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DEL MINISTERIO
SU MAR
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
Decreto de 24 de febrero de 1941 (rectificado) por el
que se autoriza al Ministro de Marina para conce
der la reVisión de precios unitarios en la valoración
de las obras civiles ejecutadas desde el primero de
abril de 1939.—Página 435.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Decreto de 24 de febrero de 1940 (rectificado) por el
que se establece la forma en que los distintos :Mi
nisterios y Sindicatos han de cooperar al desarrollo
de la labor de investigación encomendada al Patro
nato "Juan de la Cierva", del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.—Página 436.
Otro •de 24 de febrero de 1941 (rectificado) por el que
se crea el Instituto Nacional de Geofísica.—Páginas
436, 437 y 438.
MINISTERIO DE TRABAJO
Decreto de 22 de febrero de 1941 por el que se mejora
el régimen de subsidios familiares y se crea el régi
men de préstamos a la uupcialidad y premios a las
familias numerosas.—Páginas 438 y 439.
ORDENES
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
.4Ñce1?8o y pase a Cuerpo Patentado.—Orden de 7 de
maPzo de 1-941 por la que se asciende a Oficial se
gundo del Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía
y pasa al Cuerpo General de la Armada el Oficial
tercero D. Francisco Peinado Cuevas.—Página 440.
Pase a Cuerpo Patentado.—Orden de 7 de marzo de
1941 por la que se dispone el ingreso en el Cuerpo
General de la Armada del Oficial segundo del Cuer
po de Auxiliares Navales D. Francisco Navarrete
Ceniza. Página 440.
MARINA
1Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Orden de 7 de marzode 1941 por la que se dispone pase al Cuerpo de.
Suboficiales el Auxiliar primero de Radiotelegrafía
D. Manuel Gago Regueira.—Página 440.
Otra de 7- de marzo de 1941 por la que se dispone
pase al Cuerpo de Suboficiales el Oficial tercero del
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad Ti. Francisco Gar
cía Peña. Página 440.
Aseensosi—Orden de 7 de marzo de 1941 por la que
se asciende a Cabo primero Fogonero al Cabo se
gundo de esta especialidad Gabriel Villegas Salme
rón.—Página 440.
Destinos.—Orden de 7 de marzo de 1941 por la que
se confirma en su actual destino de Profesor de la
Escuela de Transmisiones al Capitán de Corbeta don
Nicolás Tuduri Pons.—Página 440.
Otra de 7 de marzo de 1941 por la que se destina
a la Segunda Flotilla de Destructores al Teniente
de Navío D. Francisco Elorza Múgica.—Página 441.
Otra de 7 de marzo de 1941 por la que se destina
a la Segunda Flotilla de Destructores al Teniente
de Navío D. Carlos Martínez Valverde.—Página 441.
Otra de 7 de marzo de 1941 por la que se destina
al Estado Mayor de la Primera Flotilla de Destruc
tores al Oficial segundo de la R. N. M. don José
María Cardona Rodríguez.—Página 441.
Otra de 7 de marzo de 1941 por la que se destina
al Ramo de Artillería del Arsenal de Cartagena al
Auxiliar segundo de Artillería D. Pedro Cros Sánchez.
Página 441.
Otra de 7 de marzo de 1941 por la que se dispone em
barque en el crucero Almirante Cervera el Condesta
ble segundo, provisional, D. Agustín López López.
Página 441.
Otra de 7 de marzo de 1941 por la que se destina a la
Central Eléctrica del Arsenal del D'epartamento Ma
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rítimo de El Ferrol del Caudillo al Auxiliar primero
de- Electricidad y Torpedos- D. Elí&.o Sande Bellas.—
Página 441.
Destinos.—Orden de 7 de marzo de 1941 por la que se
destina al Arsenal de La Carraca al Auxiliar segundo
de Oficinas y Archivos D. César Albasanz Pascual.—
Página 441.
Otra de 7 de marzo de 1941 por la que se dispone em
•arque en el torpedero Número 9 el segundo Maqui
nista D. Manuel Muiños Rico.—Página 441.
Otra de 7 de marzo de 1941 por la que se dispone em
barque en el cañonero Calvo Sota° el Auxiliar segun
do de Máquinas D. Jesús Pérez Corral.—Página 441.
Continuación en el servida—Orden de 7 de marzo de
1941 por la que se concede la continuación en el ser
vicio al personal .de Márinería que figura en la rela
ciAn que empieza con el Cabo primero de Maniobra
Juan Teijeiro Losada y termina con el Marineró Apun
tador Manuel Varela Allegue.—Página 441.
Otra de 7 • de marzo de 1941 por la que se concede la
continuación en el servicio al personal de Marinería
que figura en la relación que empieza con el Cabo se
gundo de Maniobra José Alvarez Méndez y, termina
con el Marinero de primera clase José Manuel Fuen
gueiriño Tubio.—Páginas 441 y 442.
4.
Con-timtación• en el serv¿cio.—Orden de 7 de marzo de
1941 por la que se concede la continuación en el ser
vicio al Cabo segundo Fogonero Miguel Martín Fer
nández y al Aprendiz Fogonero Antonio Herrera Ro
dríguez.—Página 442.•
SERVICIO DE SANIDAD
Dcstinos.—Orden de 7 de marzo de 1941 por la que se
dispone pase a las órdenes del excelentísimo señor Co
mandante General del Departamento Marítimo de Car
tagena el Capitán Médico D. Gonzalo Velasco Miguel.
Página 442.
(-yo/las/o//cs.—Orden de 8 de marzo de 1941 por la que
se dispone pase a las órdenes del excelentísimo señor
Ministro el Comandante Médico v. Juan Sobrino Bu
higas.—Página 442.
Otra de 8 de marzo de 1941 por la que se dispone se
reintegre a su destino de Jefe del Laboratorio Bacte
riológico del Hospital de Marina de Cartagena el Co
mandante Médico D. Julio Alvarez Nouvilas.—Pági
na 442.
ANUNCIOS PARTICULARES
•
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Por Decreto de veintiséis de octubre de mil novecientos treinta y nueve, se estableció para las va
loraciones de las obras dependientes del Ministerio de Obras Públicas y que hubieran sido contrata
das antes del Movimiento Nacional, un aumento del trece por ciento, a partir del primero de noviem
bre siguiente, sobre los precios unitarios previstos en los proyectos respectivos; y por otro de dieci
siete de mayo de mil novecientos cuarenta, fu.é reconocido el derecho a este aumento desde la termi
nación de la pasada guerra, habiéndose dictado, además, normas similares por los Ministerios de la Go
bernación y Educación Nacional.
Con posterioridad, el Decreta de treinta de julio del año últimamente citado, aumentó en el Mi
nisterio de Obras Públicas los mencionados precios unitarios en un diecisiete cincuenta por ciento, a
partir de la fecha de la Ley de trece del mismo mes y ario, sobre el descanso y abono del salario en
los domingos y días festivos, siguiéndose idéntico criterio más tarde en las obras de los Ministerios
del Ejército y del Aire.
Teniendo en cuenta la analogía que existe entre las referidas obras y las denominadas civiles,
dependientes del Ministerio de Marina y contratadas por éste en igual tiempo, procede hacer aplica
ción a ellas de dichos aumentos de precios con el mismo criterio antes adoptado, y proveer lo con
veniente sobre la determinación de los aumentos que puedan corresponder a las obras de índole na
val contratadas por este Ministerio.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Se autoriza al Ministro de Marina para que en todas las obras civiles con
tratadas por el Ministerio a su cargo, en fecha anterior al dieciocho de julio de mil novecientos trein
ta y seis, y en curso de ejecución o terminadas, conceda, a petición de los adjudicatarios respecti
vos, la revisión de los precios unitarios en la valoración de la obra ejecutada, desde el día primero
de abril de mil novecientos treinta y nueve, con un aumenta máximo del trece por ciento sobre
los que figuren en el proyecto aprobado, base de la contratación, deduciéndose previamente de di
chos precios la baja de subasta o concurso, si la hubiere.
Artículo segundo.—Igual autorización se otorga para que, a solicitud de los interesados, se con
ceda por el propio Ministerio, en la valoración de las obras civiles ejecutadas a partir del día vein
tidós de julio de mil novecientos cuarenta, y contratadas con anterioridad a esta fecha, la revisión de
los precios unitarios del proyecto respectivo, con un aumento máximo del diecisiete y medio por cien
to —después de corregidas o no en su trece por ciento, según les sea o no de aplicación lo dispuesto en
el artículo anterior—, deduciéndose previamente ,de los citados precios unitarios la baja de subasta o
concurso, si la hubiere.
Artículo tercera.—No pudiéndose señalar coeficientes fijos de aumentos para las obras navales, da
da la complejidad de las mismas, el Ministro de Marina someterá a la aprobación del Consejo de
Ministros las propuestas de revisión de precios que sean procedentes, según los aumentos oficialmen
te autorizados para los materiales y jornales invertidos en dichas obras, a partir de las fechas seña-a
la:das en los dos artículos anteriores, y siempre que hubieran sido contratadas en las épocas que tam
bién se indican en los mismos artículos.
Artículo cuarto.—Por los Organismos correspondientes del Ministerio de Marina, se tramitará pa
ra cada obra el expediente que proceda y se propondrá la ampliación de autorización de gasto y
consiguiente concesión del crédito que sea pertinente, con arreglo a lo dispuesto en los artículos an
teriores.
Artículo quinto.—El Ministro de Marina determinará la justificación que,
de unirse a los expedientes preceptuados en el artículo anterior, y dictará las
necesarias para la aplicación de lo dispuesto en este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro d
cientos cuarenta y uno.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
según los casos, habrá
demás normas que sean
e febrero de mil nove
FRANCISCO FRANCO
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Presidencia del Gobierno
Padecido error en el encabezamiento de estos dos Decretos, publicados como pertenecientes al Ministerio
de Educación Nacional, siendo de Presidencia del Gobierno (Boletín Oficial de 5 de marzo de 1941, número 64,
páginas 1.568 a 1.570), se reproducen a continuación debidamente titulados:
La Ley de veinticuatro de noviembr.e de mil novecientos treinta y nueve, que creó el Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas, expresa en su parte expositiva el propósito de sistematizar la
investigación, aplicándola a "desarrollar e independizar la economía nacional y colocar la organiza
ción científico-técnica en el primer plano de los problemas nacionales", pues, "coordinados y tensos
los órganos investigadores, las posibilidades técnicas de la Nación adquieren un desarrollo pujante y
la ciencia crea así, de un modo directo, la potencia de la Patria".
Coincidente con esto, al reglamentarse el funcionamiento del Consejo, se cuenta entre sus Patro
natos el de "Juan de la Ciérva Codorníu", en el que se han de integrar "los Institutos y Laborato
rios que se establezcan en relación con la industria nacional para desarrollar la investigación técnico
industrial".
Pero este Patronato presenta características particulares, tanto por el volumen corno por la índole
e-special de sus trabajos, que no pueden hallar normal desenvolvimiento dentro del régimen general a
que están sujetos los demás componentes del Consejo.
Y a fin de que pueda contar con los elementos necesarios para iniciar sus funciones, previa deli
beración del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—En el plazo de un mes, a contar de la publicación de este Decreto, los diferen
tes Ministerios y Sindicatos interesados en la obra del Patronato Juan de la Cierva", del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, remitirán al mismo relación detallada de los temas de índole
científico-técnica, cuyo estudio interese acometer desde un punto de vista nacional, deducidos de los
problemas planteados en los distintos sectores que aquellos representan.
Artículo segundo.—Aparte de cualquier iniciativa que en tal orden de cosas pueda ser formulada
por unos y otros Organismos, la articulación de los temas se hará dentro de los tres puntos generales
siguientes :
Primero. Perfeccionamiento de los procesos técnicos para su incremento racional de la produc
ción.
Segundo. Nuevas posibilidades de producción que exijan la defensa o la economía nacional.
Tercero. Acabado conocimiento y aprovechamiento de nuestros productos naturales.
Artículo tercero. Podrán ser utilizados para los trabajos que se realicen, bajo el alto patronato
del de "Juan de la Cierva", los Laboratorios de las Universidades y Escuelas especiales, así como
cuantos Institutos y Centros de experimentación oficial existen hoy, de acuerdo siempre con sus res
pectivas especialidades y las de sus profesores y técnicos, a los que habrá de encargarse la realización
de aquéllos.
Artículo cuarto.—Además de las consignaciones que para los fines del Patronato "Juan de la Cier
va" tenga previstas el presupuesto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, los Ministerios
y Sindicatos a los que puedan afectar los estudios de aquél podrán acordar la concesión de las sub
venciones que estimen necesarias para atender al desarrollo de la labor que el mismo tiene enco
mendada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a veinticuatro de febrero de mil nove
cientos cuarenta y uno.
(Del B. O. del Estado, núm. 66, pág. 1.621.)
FRANCISCO FRANCO
."
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, creado por la Ley de veinticuatro de noviem•
bre de mil novecientos treinta y nueve, tiene entre otros fines el de sistematizar la investigación, apli
cándola al desarrollo e independencia de la economía patria y a la cooperación de la técnica cientí
fica, situando ambos temas en el primer plano de los problemas nacionales.
co I
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En el fecundo campo de la investigación ocupa lugar preeminente una ciencia novísima que
tra
ta de descubrir el secreto de la constitución interna de la Tierra y aspira a fijar la situación
de las
riquezas subterráneas.
Esta ciencia es la Geofísica, que en su aspecto teórico estudia las propiedades de nuestro Globo,
convertido en un inmenso laboratorio de Física, y en su aspecto práctico escruta las capas del sub
suelo para hallar las preciadas substancias minerales, que son la fuente natural. de la riqueza que
ha
de salvar a nuestra Patria de la aguda crisis por que actualmente pasan las naciones.
. La Geofísica tiene en España notables cultivadores, cuya fama ha traspasado las fronteras, y los
trabajos científicos españoles ocupan ciertamente un lugar de notoria preeminencia ; pero se
llevan a
cabo por Institutos y Centros dependientes de la Presidencia y de los Ministerios de Marina, Aire,
Industria y Comercio y Educación Nacional, que funcionan sin conexión, con entera independencia
unos de otros y sin aquella indispensable unidad de dirección que en esta clase de investigaciones
es
la base del éxito, pues los fenómenos físicos no pueden estudiarse aisladamente, sino en íntima cola
boración de todos los Centros, para que las observaciones efectuadas permitan el análisis perfecto de
todos sus pormenores y circunstancias y den la síntesis acabada de las causas, que se traduzca
en le
yes que nos expliquen y sean fundamento de todas sus aplicaciones.
Para dar esta unidad de organización a las instituciones geofísicas y convergencia en sus investi
gaciones, sin menoscabo de la misión que a cada una incumbe, y sin perjuicio para sus autonomías
respectivas, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Se crea el Instituto Nacional de Geofísica, dependiente del Patronato "Juan
de la Cierva" del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Artículo segundo.—El Instituto constará de Secciones dedicadas a Geofísica pura, Geofísica apli
cada, Oceanografía y Meteorología.
Artículo tercero.—Serán fuentes de colaborad ón ,e información del Instituto : la Sección de Geo
física del Instituto Geológico y Minero de España ; el Servicio de Geofísica del Instituto Geográfico
y Catastral ; el Servicio de Meridianos del Consejo de Minería ; el Observatorio de San Fernando ;
el Instituto Español de Oceanografía ; el Servicio Meteorológico Nacional ; el Instituto de Radiacti
vidad ; las Cátedras de Geofísica de la Escuela de Ingenieros de Minas y Universidades de Madrid
y Barcelona, y los Observatorios Geofísicos particulares y Empresas de Prospección geofísica.
Artículo cuarto.—El Observatorio Astronómico de Madrid, ligado hasta hoy al Patronato "Alfon
so el Sabio", así como la Sección de Astronomía del Observatorio de San Fernando y los Observa
torios Astronómicos particulares, formarán una Sección agregada, dada la afinidad de sus misiones
con la Geofísica.
Artículo quinto.—Formarán parte como Vocales del Patronato "Juan de la Cierva" los Directo
res o Jefes de los Centros o Servicios anteriormente mencionados ; los investigadores que en alguna
de las ramas de la Geofísica hayan efectuado trabajos originales de gran importancia científica, nom
brados por el Ministerio de Educación Nacional, a propuesta del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas, así como los Directores de Observatorios y Empresas Geofísicas no pertenecientes a
ningún Ministerio, que se hayan destacado por el mérito extraordinario de sus trabajos teóricos o de
aplicación a la prospección geofísica y que sean propuestos por el Instituto creado en este Decreto.
Artículo sexto.—El Instituto de Geofísica comunicará la instalación de Observatorios geofísicos
oficiales y particulares .e informará sobre la concesión de subvenciones a los mismos cuando hayan de
realizar trabajos de investigación por iniciativa de aquél.
Artículo séptimo.—Los bienes propiedad del Instituto de Radiactividad, así como los créditos
consignados en el presupuesto de Educación Nacional para el mismo y para subvenciones a Obser
vatorios y entidades particulares, serán atribuidos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Artículo octavo.—El Instituto de Geofísica creará, a medida que lo exijan las necesidades cientí
ficas, los cursos de preparación de las distintas ramas de la Geofísica pura y aplicada, que han de
formar el personal especializado, a cuyo cargo han de quedar en el porvenir tan importantes inves
tigaciones.
Estos cursos podrán darse en aquellos Centros o Servicios del Estado que posean el instrumental
geofísico correspondiente.
Artículo noveno.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan al presente Decreto.
Artículo décimo.—Queda autorizado el Ministerio de Educación Nacional para dictar las instruc
ciones que fueren necesarias en la aplicación de lo dispuesto por los artículos anteriores.
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Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a veinticuatro de febrero de mil nove
cientos cuarenta y uno.
(Del B. O. del Estado, núm. 66, pág. 1.622.)
E
FRANCISCO FRANCO
Ministerio cie Trabajo
Al establecerse el Régimen de Subsidio Familiar, fueron fijadas las escalas de cuotas con un cri
terio de prudente limitación, como exigía la novedad sin precedente del sistema.
El rápido y eficaz desarrollo de la Institución, la adecuada organización de la misma y la econo
mía obtenida en los gastos, permitieron suprimir 1as cuotas iniciales y establecer, sin nuevas devengos,los Subsidios de orfandad y viudedad.
Cumplidos los dos arios previstos en la Ley, pr ocede resolver en orden a la rectificación de las es
calas y a la inversión de los excedentes.
Inspirase al presente Decreto en un deseo de protección económicamente eficaz de la familia, por
lo que, una vez atendida la necesidad de asegurar el Régimen con reservas financieras, se incremen
tan los Subsidios de los beneficiarios, duplicando su importe, y se aplican las nuevas tarifas con efec
to retroactivo, que permitirá un inmediato reparto extraordinario, de elevada cuantía.
Al mismo tiempo, se extienden los beneficios del Régimen con establecimiento de premios en efec
tivo y préstamos de nupcialidad, que faciliten la constitución de nuevas familias y protejan la na
talidad.
En mérito de lo expuesto, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y a propuesta del de Trabajo,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo primero.—La vigente escala del Régimen general de Subsidios Familiares se incrementa
rá en el ciento por ciento de su actual tarifa. La nueva escala, que se liquidará a partir de primero
de abril de mil novecientos cuarenta y uno, será :
Número de hijos. Mensual pesetas. Diario pesetas.
2 30 1,20
3 45 1,80
4 60 2,40
5 80 3,20
6 100 4,00
7 120 4,80
8 150 6,00
9 180 7,20
10 210 8.40
11 250 10,00
12 290 11,60
Por cada hijo o asimilado a éstos que exceda de los doce, se adicionará. en cincuenta pesetas el
subsidio mensual, y en proporción correspondiente, el diario.
Artículo segundo.—El pago de los Subsidios Familiares, en sus diversas ramas, se efectuará apli
cando la tarifa mensual a todos aquellos asegurados que hubjeran trabajado para una Empresa afi
liada al Régimen obligatorio un mínimo de cinco días en el mes a que corresponda el Subsidio.
Artículo tercero.—El Ministro de Trabajo queda autorizado para ordenar, oída la Caja Nacional
de Subsidios Familiares, la inversión de sus excedentes, una vez atendido el Fondo de Reserva que
fija el artículo setenta y ocho del Decreto de veinte de octubre de mil novecientos treinta y ocho, en
la forma siguiente:
a) Incremento del citado Fondo de Reserva en la cuantía que anualmente fije.
b) Aplicación, con efecto retroactivo, del aumento de Subsidios que establece el artículo primero
de este Decreto, de parte del excedente resultante a fin del ejercicio mil novecientos cuarenta.
El beneficio que concede el párrafo anterior sólo se otorgará a los funcionarios y trabajadores
asegurados que a la fecha de este Decreto tienen reconocida, o en tramitación, en la Caja Nacional,
su declaración de familia.
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c) Establecimiento de préstamos de nupcialidad, a los que se dedicará la cantidad de cuarknta
millones de pesetas con cargo a los excedentes resultantes en mil novecientos cuarenta y dktermina
ción de la cifra que de los excedentes en arios sucesivos deba destinarse al mismo fin; y
d) Distribución de ciento diez mil pesetas anuales, obtenidas de los excedentes de la Caja Nacio
nal de Subsidios Familiares, en premios a las familias numerosas.
Artículo cuarto.—La mejora que se estabtece en el Subsidio Familiar se aplicará con carácter re
troactivo, entregando a cada familia trabajadora subsixliada, de una sola vez, el cincuenta por ciento del
total importe de lo que haya percibido desde la iniciación del Régimen hasta el treinta y uno de mar
zo de mil novecientos cuarenta y uno.
Artículo quinto.—Los Departamentos ministeriales y las Corporaciones provinciales y municipales
adoptarán las resoluciones precisas para la aplicación de los nuevos Subsidios.
Las cantidades necesarias para aplicar a los funcionarios del Estado, Provincia y Municipio los be
neficios determinados en el artículo anterior, serán facilitadas por la Caja Nacional de Subsidios Fa
miliarés a los Departamentos ministeriales o Corporaciones interesadas, a la vista .de certificaciones
expedidas por los mismos, con arreglo al modelo que se apruebe por el Ministerio de Trabajo.
Artículo sexto.—El Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares concederá a los trabajadores
asegurados que contraigan matrimonio, Préstamos de Nupcialidad, que tendrán como finalidad favore
cer la constitución de nuevas familias y la protección de los hijos.
Estos préstamos se otorgarán sin interés y se amortizarán por mensualidades, a razón del uno
por ciento, reduciéndose su importe mediante condonaciones sucesivas concedidas al nacimiento de
cada hijo.
Artículo séptimo.—Podrán solicitar los Préstamos de Nufpcialidad todos los trabajadores solteros
de ambos sexos, asegurados en el Régimen de Subsidios Familiares, que se encuentren dentro de los
requisitos de edad, salario o haber máximo y garantías de moralidad que la Orden reglamentaria
determine.
El Préstámo de Nupcialidad será de dos mil quinientas pesetas, y se elevará a cinco mil, cuando lo
Solicite una trabajadora asegurada y se comprometa a renunciar a su ocupación laboral y a no tener
otra en tanto que su esposo no se encuentre en 'situación de paro forzoso o incapacitado para el
trabajo.
Artículo octavo.—Como recompensa a las Familias Numerosas y estímulo para el aumento de la
natalidad, se concederá anualmente un premio en metálico de mil pesetas en cada provincia, y otro
nacional, de cinco mil pesetas, para el matrimonio 'español que mayor número de hijos haya tenido a
la fecha del Concurso.
Premios de igual cuantía se establecen para los matrimonios españoles que en la misma fecha ten
gan mayor número de hijos vivos.
Artículo noveno.—La Caja Nacional de Subsidios Familiares tendrá a su cargo la gestión y admi
nistración die las nuevas prestaciones que se establecen.
Articuló décimo.—Se faculta al Ministro de Trabajo para dictar las disposiciones complementa
'as que requiera la aplicación de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de febrero de mil novecien
tos cuarenta y uno.
El Ministro de Trabajo,
JOAQUIN BENJUMEA BURIN
FRANCISCO FRANCO
(Del B. 0. del Estado, núm. 66, pág. 1.627.)
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JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ascenso 1,, pase a Cuerpo Patentado.—Por con
ar con los nueve años de efectividad en su actualmpleo, que determina .el artículo 3.°- de la Ley deO de diciembre último (D. O. núm. 8 de 1941),1 Oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares de Ra
.iotelegrafía D. Francisco Peinado Cuevas, se le
omueve al empleo de Oficial segundo del mismo
:uerpo, con antigüedad de 25 de noviembre de
940; y como comprendido en el apartado a) delrtículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviem
1re último (D. O. núm. 280), ingresa en el Cuer
o General de la Armada, con la categoría de Al
érez de Navío, antigüedad de 25 de noviembre de
940 y efectos administrativos a partir de 1." de
iciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
conómicos prevenidos en el artículo 31, también
ransitorio, de la citada Ley de 25 de noviembre
ue puedan corresponderle; escalafonándose detrás
.el de su igual empleo D. Antonio Martín Goma.
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
Pase a Cuerpo Patentado.—Como comprendido
n el apartado a) del artículo 25 transitorio de la
,ey de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 28o),
igresa en el Cuerpo General de la Armada, con la
ategoría de Alférez • de Navío, el Oficial segundo
el Cuerpo de Auxiliares Navales D. Francisco Na
arrete Ceniza, con antigüedad de 25 de noviem
re de 1940 y efectos administrativos a partir de
•° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los be
eficios económicos determinados en el artículo 31
e la citada Ley -de 25 de noviembre último que
uedan corresponderle; escalafonándose entre los
e su igual empleo D. José Maura Nocheto y don
,alvador Querolt Batlle.
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Por contar con
;los seis arios ide efectividad en su actual empleo,
que determina el artículo 5.° de la Ley de 30 de
diciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), el Au
xiliar segundo de Radiotelegrafía D. Manuel Gago
Regueira, se le promueve al empleo de Auxiliar pri
mero del mismo Cuerpo, con antigüedad de 25 de
noviembre de 1940; y por hallarse comprendido en
él apartado f) del artículo 25 transitorio de la Leyde 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), sedispone asimismo pase a formar parte del Cuerpode Suboficiales, como Radiotelegrafista primero,Con antigüedad de 25 de noviembre del ario último
y efectos administrativos de i. de diciembre si
guiente, sin perjuicio de los beneficios económicos
determinados en el artículo .3i de esta última Ley
que puedan corresponderle; escalafonándose detrás
'del de su igual empleo D. José Bellido Sanchiz.
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
Por contar con los ocho años de efectividad
en su actual empleo, que determina el artículo 4.1de la Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. nú
mero 8 de 1941), el Auxiliar primero del Cuerpode Auxiliares de Sanidad D. Francisco García Pe
ña, se le promueve al empleo de Oficial tercero del
mismo Cuerpo, con antigüedad de 25 de .noviembre
de 1940; y por hallarse comprendido en el apar
tado é) del artículo 25 transitorio de la Ley de
25 de noviembre de 1940 (D. O. núm.-28o), se dis
pone asimismo pase a formar parte del Cuerpo de
Suboficiales, como Sanitario Mayor, con antigüe
dad de 25 de noviembre del ario último y efectosáidministrativos a partir de 1.° de diciembre siguien
te, sini perjuicio de los beneficios económicos de
terminados en el artículo 31 de esta última Ley
que
• puedan corresponderle; escalafonándose entre
los de su igual empleo D. José Villalobos Márquez
y D. Manuel Gómez ROpero.
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
Ascensos.—Se asciende a Cabo primero Fogone
•o, con antigüedad de 1.° de enero de 1939, como
comprendido en los artículos 1.° y 5.° de la Ley
de Ascensos de Marinería de 17 de noviembre 'de
1938 (B. O. núm. 150) y punto sexto de la Orden
ministerial de 30 de julio próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 184), al Cabo segundo de esta es
pecialidad Gabriel Villegas Salmerón, debiendo ex
pedírsele por la Autoridad correspondiente el opor
tuno nombramiento.
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
Destinos. Se confirma en su actual destino de
Profesor de la Escuela de Transmisiones al Capi
tán de Corbeta D. Nicolás Tuduri Pons.
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
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Destinos.—Pasa destinado a la Segunda Flotilla
de Destructores el Teniente de Navío D. Francis
co Ebria Múgica, que cesa en el Estado Mayor de
la Escuadra.
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
Pasa destinado a la Segunda Flotilla de Des
tructores el Teniente de Navío D. Carlos Martí
nez Valverde, que cesa en el Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 7 de marz.o de 1941.
MORENO
— Pasa destinado al Estado Mayor de la Pri
mera Flotilla de Destructores el Oficial segundo
(Alférez de Navío) de la Reserva Naval Moviliza
da D. José María Cardona Rodríguez, que cesa
en el buque planero Malaspina.
Madrid, 7 de marzo de 1941.
' MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo de Arti
llería D. Pedro Cros Sánchez, cese en la situación
de "disponible forzoso" y pase destinado al Ramo
de Artillería del Arsenal de Cartagena.
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
Se dispone que el Condestable segundo, pro
visional, D. Agustín López López, cese en la Ayu
dantía Mayor del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo y embarque en el cruicero Almirante Cervera,
en relevo del Auxiliar primero de Artillería don
Antonio Vázquez García, que pasa destinado a la
citada Ayudantía Mayor.
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar primero de Electricidad y Torpedos D. Eliseo .Sande Bellas, cese
en la situación de "disponible forzoso" y pase destinado a la Central Eléctrica del Arsenal del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo de Oficinas y Archivos D. César Albasanz Pascual, cese
en la situación de "disponible forzoso" en esta capital y pase destinado al Arsenal de La Carraca.
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
Destines.—Se aprueba determinación del Coman
dante General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, al disponer que el segundo Ma
quinista D. Manuel Muiños Rico, cese en la Base
Naval de La Graña y embarque en el torpedero 9.
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
Se aprueba determinación del Comandante
General del Departamento Marítimo de Cádiz, al
disponer que el Auxiliar segundo de Máquinas don
Jesús Pérez Corral, cese en la Ayudantía Mayor del
Arsenal de La Carraca y embarque en el cañonero
Calvo Sotelo, en relevo del Auxiliar primero del
propio Cuerpo D. Manuel Lozano Galván, que pa
sa destinado a la citada Ayudantía Mayor.
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que al
frente de cada uno se indica, con arreglo a lo dis
puesto en la norma 19 de la Orden ministerial de
14 de agosto de 1940 (D. O. número 189), al si
guiente personal de Marinería :
Cabo primero de Maniobra Juan Teijeiro Losa
da.—En tercer reenganche, por once meses y vein
tiocho días, a partir del día 1.° de octubre de 1940.
Cabo segundo de Maniobra José Alvarez Mén
dez.—En enganche voluntario, por dos meses y
nueve días, a partir del día 1.° de octubre de 1940,
y en primer reenganche voluntario, por cuatro
afios, desde el día 9 de diciembre de 1940.
Cabo segundo de Maniobra Manuel Ríos Ma
neiros.—En segundo reenganche, por cuatro años,
a partir del día 4 de enero de 1941.
Marinero Apuntador Manuel Varela Allegue.—En enganche voluntario, por diez meses y veintiocho días, a partir de la fecha en que efectúe su,
presentación, por hallarse actualmente en situación
de licenciado en El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
Se concede la continuación en el servicio, conderecho a los beneficios reglamentarios, al personalde distintas clases de Marinería que a continuación
se relaciona, en la campaña y por el tiempo que alfrente del mismo se indica, según determina el- ar
tículo 21 de la Orden ministerial de 14 de agostode 1940 (D. O. número 189) :
Cabo segundo de Maniobra José Alvarez Méndez.—En primera campaña voluntaria, como Cabo
de Marinería, por un año, nueve meses y veintiún
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días, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21
de la Orden ministerial de 14 de agosto último
(D. 'O. número 189), a partir del día 9 de diciem
bre de 1938, en que cumplió los- dos años desde su
ingreso en la Armada que exigía la Orden minis
terial de 21 de diciembre de 1939 (D. O. núm. 267)
para solicitar la continuación.
Cabo segundo Timonel Señalero Manuel Mira
Gutiérrez.—En segunda campaña voluntaria, como
Marinero distinguido, por cuatro meses y quince
días, a partir del 15 de marzo de 1939, en que cum
plió el compromiso que servía, con arreglo al ar
tículo 5.° del Reglamento de la Escuela de >Mari
nería, aprobado por Orden ministerial de 12 de ju
lio de 1933 (D. O. número 172).
Cabo segundo Artillero Antonio Sixto Bugallo.—
En segunda campaña voluntaria, como Marinero
distinguido, por cuatro meses y quince días, a par
tir del 15 de marzo de 1939, en que dejó extin
guido el compromiso que servía, con arreglo al ar
tículo 5.° del Reglamento de la Escuela de Marine
ría, aprobado por Orden ministerial de 12 de julio
dc 1933 (D. O. número 172).
Cabo segundo Electricista Rogelio Martínez Cos
tas.—En segunda campaña voluntaria, como Ma
rinero distinguido, por cuatro meses y quince días,
a partir del 15 de marzo de 1939, en que dejó ex
tinguido el compromiso que servía, con arreglo al
artículo 5.° del Reglamento de la Escuela de Mari
nería, aprobado por Orden ministerial de 12 de ju
lio de 1933 (D. O. número 172).
.Cabo segundo Electricista Antonio Zinza Otero.
En segunda campaña voluntaria, como Marinero
distinguido, por cuatro meses y quince días, a par
tir del 15 de marzo de 1939, en que dejó extin
guido el compromiso que servía, con arreglo al ar
tí,culo 5.° del Reglamentó de la Escuela de Mari
nería, aprobado por Orden ministerial de 12 de ju
lio de 1933 (D. O. número 172).
Marinero de primera clase José Manuel Fuen
gueiriño Tubio.—En primera campaña voluntaria,
como Marinero de primera, por un mes y diez días,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21 de la
Orden ministerial de 14 de agosto de 1940 (DIARIO
OFICIAL número 189), a partir del 20 de agosto
próximo pasado, en que cumplió los dos años des
de su ingreso en la Armada.
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
(de las dictadas por Orden ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente per
sonal de Fogoneros.
Cabo segundo Fogonero Miguel Martín Fernán
dez.—En primer reenganche, por tres meses y dos
días, a partir de 1.° de octubre de 1940, y en se
gundo reenganche, por cuatro años, desde el 2 de
enero de 1941.
, 'Aprendiz Fogonero Antonio Herrera Rodrí
g-uez.—En primer reenganche, por tres arios, cin
co meses y dieciocho días, a partir del día que efec
túe su presentación, por hallarse actualmente en si
tuación de licenciado, con residencia en San Fer
nando (Cádiz).
1VIadrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
El
Servicio de Sanidad
Destinos.—Se dispone que el Capitán Médico
D. Gonzalo Velasco Miguel, desembarque del bu
que escuela Juan Sebastián de Elcano y pase a las
órdenes del excelentísimo señor Comandante Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena, pa
ra embarcar en la Segunda Flotilla de Destruc
tores.
Madrid, 7 de marzo de 1941.
MORENO
Comisiones.—Pasa a mis órdenes, para estudios
sobre transfusión sanguínea, en Comisión indem
nizable inherente a su destino, el Comandante Mé
dico D. Juan Sobrino Buhigas, Jefe del Laborato
rio Bacteriológico del Hospital de Marina de El
Ferrol del Caudillo.
Madrid, 8 ide marzo de 1941.
MORENO
Se dispone que el Comandante Médico D. Ju
lio Alvarez Nouvilas, cese en la Comisión que le
'confería la Orden ministerial de 13 de febrero pró
ximo pasado (D. O. núm. 38, pág. 302), y se re
integre a su destino de Jefe del Laboratorio Bac
teriológico del Hospital de Marina de Cartagena.
Madrid, 8 de marzo de 1941.
MORENO
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